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ABSTRAK 
Dengan pesatnya perkembangan situs jejaring sosial, pengiklanan melalui 
internet dengan cepat menjadi alat pemasaran yang penting. Hal ini telah menjadikan 
media Internet sebagai saluran pemasaran dan periklanan yang sangat efektif. Model 
matematika dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memprediksi penyebaran 
konten iklan di masa yang akan datang. Dalam skripsi ini dilakukan analisis 
kestabilan titik setimbang model matematika orde fraksional penyebaran iklan dalam 
jejaring sosial dengan orde turunan fraksional      . Berdasarkan analisis 
model, diperoleh dua titik setimbang yang dianalisis kestabilan lokalnya: titik 
setimbang bebas iklan    dan titik setimbang endemik iklan   . Selain itu, juga 
diperoleh basic reproduction number      yang menentukan eksistensi dan 
kestabilan titik setimbang. Titik setimbang bebas iklan    stabil asimtotis lokal ketika 
    , sedangkan titik setimbang endemik iklan    stabil asimtotis lokal ketika 
    . Kemudian dilakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui faktor yang 
paling berpengaruh dalam penyebaran konten iklan. Selanjutnya dilakukan simulasi 
numerik dengan variasi nilai orde fraksional   untuk mengetahui dinamika 
penyebaran konten iklan dalam jejaring sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
pentingnya mengendalikan penyebaran konten iklan dengan menambah laju 
penonaktifan akun Facebook.  
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ABSTRACT 
Nowadays as the rapid development of social networking sites, advertising 
through the internet has quickly become an important marketing tool. This has made 
internet media effective marketing and advertising channel. Mathematical models can 
be used as approaches in predicting the spread of ads in the future. In this thesis, we 
propose a fractional mathematical model of advertising spreading in social network 
with the fractional derivative order        . We determine the stability of fractional 
model equilibriums. Based on the model analysis, there are two equilibriums, namely 
Free ads Equilibrium (FAE) and Endemic Equilibrium (EE). Furthermore, we obtain 
basic reproduction number      that determines the existence and stability of the 
equilibriums. The FAE will be locally asymptotically stable when     , while the 
EE will be locally asymptotically stable when      . Then a sensitivity analysis is 
carried out to determine the most influential factors in the dissemination of 
advertising content. Numerical simulations are performing with variations of   to 
illustrate the dynamical spread of ads in social network. The results of this study 
indicate the importance of controlling the spread of advertising content by increasing 
the rate of deactivation of Facebook accounts.  
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